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过‘装饰 ’的语言 ,以不同的形式分别被用于剧的不同部分 ,
它的摹仿方式是借助人物的行动 ,而不是叙述 ,通过引发怜
悯和恐惧使这些情感得到疏泄。所谓‘经过装饰的语言 ’,























悲剧中 ,亦无愧色 ”的杰作 [ 2 ] ,这个评价 ,博得中外学者的赞
























杵臼及程婴之子死后 ,屠岸贾收程婴之子 (即赵氏孤儿 )为
义子 ,教以兵法。二十年后 ,程婴向赵氏孤儿说出了真相。
在晋国上卿魏绛的帮助下 ,赵氏孤儿擒杀屠岸贾 ,为赵家报
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谐 ”。第三 ,性格要首尾一致 ,这样人物形象才具有逻辑一贯










天立地的男儿 ,怎肯做这般勾当 !”为让程婴去得放心 ,为了
















在剧中 ,屠岸贾因与赵盾不和 ,就千方百计暗害赵盾 ,又
凶残地将赵盾满门良贱三百口诛戮 ,就连一个婴儿也不放
过。当他听说放走了赵氏孤儿 ,竟然下令“把晋国内但是半











随人物动作 ,以综合的表现手段 ,造成特殊的艺术效果 [ 5 ]。
这就使悲剧进而区别于其他艺术形式。而元杂剧的剧本在
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